






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　A　：12・　Ze．7305　S．一　1・，　26．73e3　5　　T9一．．．　．．．　．　．．””　．．，一H　．．．　．．　” 　．95．．．　22，67Se　．　．． ．　．．6 ．，．t　．22，67．3e　．．．　 　．6　一
3．2　カナまたは英文字，分かち書き，紙テープ入力
〔入力例〕　　001セイ　マズ　ゴ　シユジン　ヲ　ナント　オヨビ　シ　タラ
　　　　　　　ヨロシイン　デシヨ。　ウ　。
　　　　　　　002カオ　（オカミ　サン）ドン　ネエ　，コノ　ゴm　ハ
　　　　　　　ネエ。
　　　先頭から平行（または識別コーF，この例では会話番号と話手コー
　　ド）5文字を入れる。データは9字潔から，3000字以内。それを越える場
　　合は，ギャップを入れてから打つ。早行はそのブロックで全レコードにつ
　　く。
〔使用プログラム〕　紙テープ読み込み（NINPUTPT）→コピー（DUP）→か
　　な用・例つけ（NYOUREI　O）→50音順ソート（SORT）→ラインプリンタ轟
　　力（NOUTPUT！）
　　　紙テープ読み込み（NINPUTPT）→マージカウント（NCOUNT）→度
　　数順ソート（SORT）一〉比率計算（KEISAN）→全体度数順表作成（NP－
　　RINT）
〔嵐力例〕
ミタ“シ
?
アツ●零，
エロ
神柱●
ミタ“シ
才シ噛工●コテ晒
ンタ“曹
ン騨
メツ◎タェ
へerシ“・1“3つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨつレイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　PA6ε一〇〇〇i
OO2．マツ　テや　シ箪，“バ　クテ海　1一　アツ。バ7一一　　．　　ンタe嘗　ンタいスい，一　噸
OO1．率Σ　マスいハー　メッ。タェ　三ラン塗，一　コー　．　ミンナ　iXtrS“：7？．グ？mタV『テ　トショ。USEi）“i？
　あぐエ　　アツリスナロ　コ　つタやロ　ンタいヌいナコ　　コ
18i：；；，警；il：、享費タ；禁，2云㌧㍍ζ三．x；；・、子．コ？“；，｛“　；；li　・｝，　・．一・…
OO｝tや1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搾シ、し工。ンテ犠　　クテソ7ア　マス“ハー　メツ。タエ　ミラコネ↑
　　　　　シいヨウ慮つ　ト“スウ　　　　　　ζリツ　　　　　　　シ“ユコイ　　　　　フ“フ“ンヒリツ　　フいフいンシ“ユコで
　　　　　　　　　　3　　　工30－。3656　　　　　　　1　　斎　136；3636　　　　　　　1
　　　　　　　　　　？・　　　　oo・9Ggo　　　　　　』2　　碁　　gotgooo　　　　　　　2
　　　　　　　　　　1　　　　　4三｝，q545　　　　　　　　3　　終　　45，4545　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　1　　　　　4三》．ら5ら5　　　　　　　　4　　t＄　　45．4545　　　　　　　　4
　　　㌦　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　与5．晦545　　　　　　　　5　　認　　45邑45ら5　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　－51一
3．3漢字かなまじり，Nかち書き，読みがなつき，紙テープ入力
〔入力例〕　　（POO1・LO1）C／R親譲り〔おやゆづり〕C／RのC／R
無〔む〕C／R鉄砲〔てっぽう〕C／RでC／R…
　　　先頭（で囲まれた頁行情報をPXXX・LXXの形で入れる。本文は分
　　かち書き部分をC／Rで切る。よみがなは〔〕に入れて語形の後に入
　　れる。題は＠C／Rをその先頭に入れる。段落は＃C／Rで示す。行は
　　（LXX）C／R．で示す。
〔使用プログラム〕　フ窟一チャート，2－1，2－2，2－3，3の通り。
　　エラー出力無視
〔出力例〕
　　　　　　　　　　　　　　　「歌謡曲」
　　　　覆　　　　　　　　079　24　あの鋳に天皇陛下万歳と三哲弱んだ　擢　の声をでの儀藏いて送らうガ涙て癌いた
　　　　ア　　　　　　　　　06Cl　24　ノネと答へる山の木蜷の優しさよ「　ア　ノ＄：「傾こさ」後は苫へない二入隊着
　　　　　　　　　0〔；3　12　風は懲風二人棋若いアノ塁と呼べば　ア　ノネと答へる出の木蟹の優しさよ「アノ
　　　　見出し　　　　欄　　　　　鰍　　　　上川　　　髄　　　　齢牌　齢懸位
　　　　の窪16∠↓973．9J571●’7　3・　・557ユ　　　　に　　　　　　　　11　　　　　　270　　　30．601　　　　2　0　　3〔，．6〔｝1　　　　2
　　　　は　　　　　　　　 1ユ　　　　　　 261　　　29．58三　　　　　3　0　　29・58ユ　　　　　3
3．4　漢字かなまじり，単位・よみがな・語種・品詞・活用摺報つき，紙テー
プ入力
〔入力例〕　　（POO1・LO1）C／RC親譲り〔おやゆづり〕（S1）C／Rしの
　　　　　　（WR）C／RC無〔む〕（T6）C／RS鉄砲〔てっぽう〕（T1）
　　　　　　C／Rしで（WR）C／R…
　　　先頭（）内に頁行情報をPXXX・LXXの形で入れる。本文は単位
　　切りし，単位情報とC／Rで囲む。単位情報は三種類入れることができる。
　　最も畏い単位の切れ目にCを，次に長い単位の切れ目にLを，最も短い単
　　位の切れ目にSを入れる。『よみがなは〔〕に入れて語の後に，語種・品詞・
　　活用情報はその順にコードで（）に入れてよみがなの後に書く。題は＠
　　C／Rをその先頭に入れる。段落は萎C／Rで示す。行は（LXX）C／Rで示す。
〔使用プログラム〕　フPt　一チャート2－1，2－2，2－3，3の通り。
　　　　　　　　　　　　　　　　一52一
　エラーはエラー修正］v　一一チンで啓す。
〔幽力例〕
????
　　　　蝿出し
　　　　て
　　　　更る
　　　　か5
4．あとがき
3δユ　03つた本豆の辺にラ蔽のて㌔湧・ア1三は∫a嶺駐め悲．ヤ凝ごん．ここ5て苅るの
341　0三齪）て，とうとう赤松の幹のや）藏即鷹連つた．「論燃路」．これはどうし屯
332　aO　と．鍛哩末の蔭へ入の引入って茉る　兄富　かした．　f地宕かいJと曙盟が声を撫
366　10　くe）ilfiひつでりと：してみる．三照は　兄箔　をして，減じ溺を二三度操り返し？2．
356　G4　フ1ξが混み，耶ノ涌える頃になつrc．　あすか‘）XFto、騨固き蕾弓と云ふaに；
・3謙6　q6　うとするのて，一艇髄と銅読∬臥　＃5V密ら続鍛演1；ひに1ξると盤って，　Gb
tma　　　　　　度数　　　　　1騨　　　　譲笹　　　　　醤分1ヒ率　　鶴分瀕鏡
Wp　　　　　コユ2　　　7．646　　　ユ5　　　　0．　OGO．　　　O
SEGF　　　　　96　　　6．553　　　ユ6　●　　ユ4．ユ1ユ　　　　ユ
wR　g3　＆3as　　．　17　o．　ooo　oWR　’］a　5．　324　18　e　O．　OOO　e
　電子計算機によって作られる文脈つき用語索引が言語研究に学用であること
は言うまでもない。特に，漢字プリンタの利用は園語研究者をますます計算機
に近づけるだろう。これまで，数年あるいは数十年がかりでっくられた索引類
も計算機利用によって簡単に作ることができ，研究者を真の国語研究に打ち込
ませるだろう。金田一春彦氏らの「平家物語総索引」はそのあらわれである。
　索引作成のプログラムはもっと簡単にならなければならない。簡単の意味は
二通りある。一一つは誰でも簡単に計算機をつかい，簡単に操作ができることで
ある。これは，計算機の普及とオペレーティングシステムの簡略化にまたねば
ならない。一つは，自動処理である。原文をそのまま入力するだけで，望みの
索引なり，集計表を得るシステムである。これは，現在「一貫処理の研究」と
して胴発中であり，ほぼ90％の正解率を持つシステムが完成している。報告は
別の機会にしたい◎
　計算機利絹が万能でないのは，これまた書うまでもない。その最大の欠点
は，従来のカード整理の途中にしばしば生まれたひらめきが少なくなったこと
である。特に索引作威のように，それが国語研究そのものでなく，手段である
場合によく書われる。しかし，これは計算機利用の隠鬼と矛盾するものであ
る。機械と人問の最適合システムは現在最：も重要な問題である。村木薪次郎氏
の用例のカード形式出力や斎藤秀紀氏のターンアラウンドシステムはこの問題
　　　　　　　　　　　　　　　一53一
の一つの解決法を示していると思われる。
　このような利点や欠点を持ちながらも，この「索引作成のためのプログラム
ライブラリ」は我々の仕事の機械的部分を肩がわりしてくれることと信ずる。
　このプログラムシステムの作成・整理・実行には研究補助員長田厚子嬢，ア
ルバイタ稲垣雄次・片岡利徳両三の協力があった。記して感謝の意を表する。
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（情報処理学会CL研究委：
プmグラムー覧，
番号　　　　プログラム名称
101　データの読み込み
102　情報チェック1
エ03　情報チ＝ック2
104　紙テープ打ち出し
201紙テー一一プ（原文）読み込み
202フォーマット変換
203　濡用形態変
204　配列情報つけ
205　コピー
206　かな用例つけ
207　漢字かなまじり用例つけ
208併合
209　　50音斑頁ソー　ト
210　カード（原文〉読み込み
211紙テープ（かな原文）読み込み
212　L・C単位作成
213　ラインプリンカ出力
214　漢プリ出力用編集
215　漢テレ出力
216原文出力
217　漢プリ出力
218　データチェック
219紙テープ打ち出し
220　修正パラメータ作1戎
221　デー一・一タ修正
222　フt一マット変更
223一語検索
224　一品詞検索
301　　50音1頼〔ソー　｝・
　　　　説明ページ
　PROGRAM－ID
　NCHECK　1
　NCHECK　2
　NCHECK　3
　NCHECK　4
　NINPUTSKN
　NDATASAKU
　NKATSUYO
　NGOJYUON
　DUP
　蕪YOUREIO
　NYOUREI　1
　NMERGESKN
　SORT
　NINPUTCR
　NINPUTPT
　NLCTANI
　NOUTPUTZ
　NOUTPUT2
　NOUTPUT3
　NTEXTSKN
CVT－MT，　MT－HKP
　NCKECKMT
　NCHECKOUT
　NPARAMI
NSYUSEIMT
　NKATAGAE
　NGOR
　NIIINSHIR
　SORT
－55一
ステップ数
　403　（255）
　350　（179）
　270　（140）
　ユ47（93）
　419（269）
　622　（4eO＞
　904　（718）
　457（304）
193（　93）
　208（105）
　146（　75）
　115（　55）
　150（　85）
　219　（116）
　153（　62）
　346　（222）
　183（　66）
　240　（121）
　740（559）
　147（　93）
　498（306）
　115（　67）
　327　（209）
　53（　16）
　53（　21）
?
〔?????????????????????????????ぺ
02
O3
O4
O5
O6
O7
O8
`qW
P3
ﾝ
??????マーwジ・カウント
度数芦頂ソート
比率計算
全体度数」頓表作成
語種溺集計表作成
品詞別集計表作成
抜き出し
漢プリ出力用編集
漢プリ嶺力
PROGRAM－IDのSORT，　DUP，
ある。それ以外はすべてCOBOLで書かれている。
DIVISIONのステップ数である。
NCOUNT
SORT
NKEISAN
NPRINT
NSYUKEI　1
NSYUUKEI　2
NPICKUP
NKLPPINT
CVT－MT．　MT一一HKP　　　　　’
CVT－MT　　　　　，
　　　　　　　　（）
147（　78）
86（　32）
117（　40）
l17（　40）
117（　4e）
111（　54）
403　（190）
?????
MT－HKPはサービスルーチンで
　　　内のi敗字はPROCEDURE
一56一
7。一チヤ高冨
；’1’：）；）IlrX」．．・77r一・一7’，v
チェックルーチン
峯．
E
NCHECKI
銃　　み　　込　　み
7　t’　”“ツト
’CHECKI
NCHECK2
騨チt「．　，；・tク1
Lクティ・
嘆2
1iCI－IECK3
騨“　・’・．ワ2
C｝至匿三CK3
NCHF．CK4
???
．?
?
　～
75
フ環一チャート2一一1　索引作成ルーチン
　　　　　　　　　　　修正済．原文
NINPUTSKN
類“
璽
作品名 EDiT－02
N　！）　A’1’　A　S．A　KI，1
・t、一マ。1鎌
濾　報　作　成
ガナ原文
溝1欝PUTCR
読み込み
EDiT碗
聡合辞：；讐二
チiックテーブル 蜘・
MくAT，古Q
・．．’@1ヲ　夏Q
酬1．`．ﾏ換
チ：・ックテープル 瞬 エラーリスト
N　（1；　O　，1　lr　1．tt・　O　N
醗列情探付け
?’OT??DE
一85一
エラーリスト　・
フローチャート 2－2索引作成ルーチン
　　　　　　　　ED，　iT－05
1’．｝　11　1）　1
コ　ど　一一一
EI）汽丁・05
．k’　’f’　il　X　’｛’　S　KN
bl（文f乍成
x’　ts’　c｝　｛．．；，　1・｛　lr：　｛　O
??）
ザ
．?．
η「げ
N　Y　（．）　U，　1tiC　1　1
漢字用蹴つけ
聡DiT．
TEXT F．1）jT・06 EI］｝i’r・07
e　v　’p　一一　，vl　’｛’80
pt，1　’E”　一一　1－1　K　1）　一一一11
漢プ1｝出力
NX．　1｝，］　1・t　G　1，1　tt．　K　N
併　　含
源　　文 EI）iT・OS
X’soRris
50音配列
EDi：’一〇9
一59一
フローチャート　2－3　索引作成ルー・一チン
llDi’1一一〇9
1
N（）UTP毛rr3．
；芙　テ　　レ　出　　力
文～鴫つさ賑醗1弓i
1　Ov’ypu・rrl
カ　 ナ　 畠　
?
裳様つ卸i｝語索・］i
　（かたかな〉
ラインプリンタ
1’OUTPt；・TL，
漢ヅ　リ　∫．II糧集
ll］）i’1一・otyr
CV’1”一1　IT
MT・HS〈P
謎　 ブ　 弓　｛島　ノ’
『文駈つき瑚語索引
：1漢穿：かな室ヒリ）
漢ヅ；｝
（窄与　殊　f“　埋｝
EDiT・e5 レC選択 El）iT・Of｝
燕戟D
NLCTA　ts’　i
L・C単硫11三成
NGO］“
@籏イを　倹　 索
EE）iT・OY
品　　；1，・｝
EDirr・e，一）
1．・C　IF　t，　，1／
　　，
　　臨
　　紅
　　T
　　’
　　’
　　F
｝；’］）i’1’・e9
NlliNSMI〈
品　 P1・1　検　索
F．1）iT・E／）9
　しC．iド1・1：
．文脈つき燦躍索曳
6e
フローチャート 2－4索引．作戒ルーチン
　　　〈エラーデータの疹黛） EDiT－02 EDiT－05
NCHECKI｛1’
テ’一クチェック
1’KATAG，XE
フ培一マント変誕
エラー・リスト EbiT－02
ps　t．　一一刀@一…t
EDIT－02
N　C　1・｛　El　C　K　CI｝　1．；i　’1’
考丁　ち　｝鳥　し
エラーテーーク
自場・：・ftl－31｛
（入手）
　　　験盛・悠」王1
．． f．@　（入　乎）
韓≡正パラメーータ
1’　P　，・1，　．lil　iX　1　・｛　1
麹証パラメータ
　　　　の｛賊
　　　　　　．1
　　　　　　書
　　　　　　1
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